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Аннотация: В статье рассматриваются принципы подготовки студентов к 
участию в конкурсах профессионального мастерства в системе среднего профес-
сионального образования (СПО).
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Мы разделяем мнение Э. Р. Гайнеева в том, что в настоящее время основ-
ной задачей в подготовке выпускников СПО становится преодоление разры-
ва между требованиями производства и уровнем подготовки выпускника. 
Это обуславливается тем, что на протяжении довольно продолжительного 
периода времени система подготовки рабочих кадров в нашей стране была 
ориентирована не на развитие самостоятельности в поисках решений в не-
стандартных ситуациях, а на исполнение типовых технологических функ-
ций (Гайнеев, 2018: 3). Однако сегодняшние работодатели предъявляются 
повышенные требования к квалификации выпускников образовательных 
учреждений СПО: нужны нравственные, образованные, творческие люди, 
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которые могут нестандартно смотреть на решение различного рода про-
блем, владеющие навыками исследовательской деятельности, и умеющие 
самостоятельно принимать решения (Астаева, 2017: 29). Подготовка кадров 
по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям, входящим во ФГОС ТОП-50, в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями должна осуществляться с учетом 
потребностей региональной экономики и приоритетами ее развития (Оль-
ховикова, 2017: 183). 
Для решения поставленных задач в системе среднего профессиональ-
ного образования в настоящее время все более актуальным становится 
включение образовательного учреждения и его обучающихся в конкурсное 
движение, которое может быть рассмотрено как внеурочная деятельность 
учащихся, способствующая выполнению важных учебно-воспитательных 
задач, имеющая большое образовательное и воспитательное значение (Гай-
неев, 2018: 3).
Конкурсы профессионального мастерства выступают не только как со-
ревновательный элемент в системе подготовки выпускников СПО с целью 
выявить лучшего в своей профессии, но и служат стимулом к саморазвитию 
личности, являясь в то же время индикатором профессиональной компе-
тентности учащихся и педагогов. Помимо этого, конкурсы профессиональ-
ного мастерства могут являться достаточно объективным средством мони-
торинга общего состояния системы профессиональной подготовки квали-
фицированных рабочих кадров в системе СПО, а также отдельных направ-
лений образовательного процесса, материально-технического оснащения 
образовательных учреждений. 
Вступление в 2012 году России в международную некоммерческую 
организацию WorldSkills International (WSI) стало особенно значимым для 
развития и популяризации рабочих профессий и специальностей.
Основой подготовки к участию в конкурсах профессионального ма-
стерства является активное внедрение в образовательный процесс компе-
тентностного подхода, создание условий для формирования у обучающихся 
опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, ор-
ганизационных, нравственных и иных проблем (Астаева, 2017: 30).
Огромную роль в подготовке студента к конкурсам профессионально-
го мастерства играет наставник — преподаватель, готовящий конкурсанта. 
Помимо обладания необходимыми компетенциями, знаниями, навыками, 
педагог должен уметь заинтересовать своим предметом студента, научить 
его, а также постоянно повышать свое педагогическое мастерство и квали-
фикацию, активно принимать участия в профессиональных конкурсах, со-
стоять в профессиональных сообществах. 
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Отметим следующие принципы, которые могут быть использованы 
при подготовке к конкурсам профессионально мастерства:
Системность и непрерывность — подготовка к конкурсам должна на-
чинаться с первого курса (или даже раньше) и продолжаться на протяже-
нии всего периода обучения студента.
Максимальная самостоятельность — как в выполнении самих заданий, 
так и в принятии решений в различных возникающих ситуациях.
Активность знаний — все знания и навыки, полученные при подготов-
ке к конкурсам активны (актуальны) и требуют постоянного их примене-
ния, расширения и углубления. 
Принцип опережающего уровня сложности — задания для подготовки 
к конкурсам должны иметь повышенный уровень сложности.
Анализ результатов прошедших конкурсов — рефлексия. 
Индивидуальный подход — учитываются как психологические особен-
ности конкурсанта, так и его профессиональные качества. 
Участие в конкурсе профессионального мастерства позволяет конкур-
санту не только более детально вникнуть в будущую профессию, получить 
как теоретические знания, так и необходимые практические навыки, фор-
мирует творческую самостоятельность, правильную самооценку и самоо-
пределение в профессиональной среде.
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